



















































つづいて 2018年 6月 15日に，高等学校改革に関する 2つの閣議決定がなされた。1つめは「経済
財政運営と改革の基本方針 2018」（平成 30年 6月 15日閣議決定）であり，「地域振興の核としての
高等学校の機能強化を進める」こと等が重要課題への取組として位置づけられた。2つめは「まち・












































































































と行政の協働者（各校 1名），生徒（各校 4名。本稿で扱うデータ。約 2時間の集団面接）。
（3） 生徒対象インタビュー実施日と会場：三崎高校は 2019年 6月 24日放課後，図書室。大三島分校


































































































































同じクラスです。同級生も 2年生は 24人しかいなくて 3年間，ずっと一緒のメンバーなので
距離が近くなって，出身もどうでもよくなります。
（8） 私が 1年の頃は，3年生に話し掛けるのはすごいびくびくしていました。他の先生に聞きまし

















































































念 1「関心無し」，概念 2「関心有り」），【B．中学時代の関係の作り方】（概念 3「端（はし）にいる」），
【C．関係をつくる】（概念 4「関係の作り方の体得」，概念 5「垣根崩し」），【D．覚醒】（概念 6「役割
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The Educational Reform Based on Strengths 
and Characteristics of Each Region:
Discrepancies between the Reality of Students’ Learning and Preplanned
Educational Objects under the MIRYOKUKA Educational Reform,
“The Project for Attractiveness of Schools” in Japan
Yuichiro HIDA
This paper explains the ongoing educational reform in Japan called MIRYOKUKA; the project that 
is run by national and each local government to make high schools more attractive by utilizing the 
strengths and characteristics of each region. The paper analyzes the learning objects and effects of 
the school by interviewing high-school students. The first part of the paper explains how the reform is 
influenced by the result of four ongoing educational issues in Japan: The Ministry of Education’s recent 
educational reform on a high school, the concept of “School as a Team”, a social movement against the 
abolition of schools in depopulated areas, and increasing interests in school’s roles in the revitalization 
of a region. In the latter part, this paper analyzes what and how students learn in different ways than 
MIRYOKUKA educational reform aimed at first. By analyzing interview data of students by the method 
of M-GTA, this research found that although the aims of education under MIRYOKUKA project is to 
help students learn how to revitalize a region and acquire problem solving skills by using regional 
resources, students also encourage their self-development as well as overcome the experience of past 
failures in their early life. Moreover, they seem to enjoy the experience of flow (Csikszentmihalyi). The 
result of the paper provides the insight that the ongoing educational reform should be carried out with 
concerns on how the aims of education differ from the reality of students’ learning objects.
Key words:  the project for attractiveness of schools, MIRYOKUKA, educational reform, high school, 
M-GTA
